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Auxiliar tercero al Escrfbiente de primera clase del Cue
po de Auxiliares de Oficinas D. José Charlo Justo, c(
antigüedad de primero de mayo último.
7 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.







Se concede al Cabo de Artillería del guardacostas Uad
Ras Joaquín Sandubete Feijoó una campaña de engan
che por dos arios en 2•a voluntaria, a partir del 18 de agosto
de 1923, por estar comprendido en lo dispuesto en el pá
rrafo 2.° de la Regla 5•a del art. 6.° del Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1923.
4 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina v del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se dispone que el personal de marinería que se relaciona pase a ocupar los nuevos destinos que se les señalan.
4 de junio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Exemos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servidn disponer lo siguiente:
,Cuerpo General de la Armada.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Fragata don
Manuel Fernández Piña, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de 1:cencia por enfermo para San Fernando,
Chiclana y -Madrid, percibiendo sus haberes por la Ha
,
bilitación General del Departamento de Cádiz.-
4 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se declara con derecho a dietas, por los días de su du
ración, la comisión que ha de desempeñar el Capitán de
Corbeta D. Luis Rodríguez Pascual, a las órdenes del Mi
nistro de Marina italiano.
4 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Intendente General de Marina.
O
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Como resultado de concurso. promueve al empleo de
41.
























































Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que a partir del I.° de julio próximo, las consigna
ciones de los fondos económicos de los buques que se ex
presan sean las siguientes:
Acorazados España, Alfonso XIII y Jaime I
Idem Pelayo y Carlos V
Cruceros Princesa, Cataluña y Regente




Cañoneros tipo Bonifaz y Bazán
Idem tipo Cánovas del Castillo
Idem Hernán Cortés y Vasco Núñez
Guardapescas Dorado, Delfín, Gaviota y Mac
Mahón
Contratorpederos Audaz, Osado, Proserpina,
Villamil, Cadarso y Bustamante






Submarinos Peral y t:po A y B
Guardacostas Arcila y Xauen


































Estos fondos sufrirán las variaciones que determina el
Reglamento de fondos enconórnicos, según la situación en
que se encuentren los buques. Cuando el buque se encuen
tre en aguas de Ultramar' gozará de un aumento del 50
por mo en sus consignaciones. En aguas de Marruecos no
sufrirán alteración las consignaciones de dichos fondos
económicos, y sólo en ellas lo disfrutarán las lanchas K.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y



















efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cádiz, en carta oficial núm. 1.785, de 22 de abril último. se
asigna la cantidad de 3.000 pesetas para gastos de la Es
cuela de Hidrografía creada en el Observatorio de Ma
rina de San Fernando, debiendo rebajarse la citada can
tidad del Fondo Económico de la Subcomisión Hidrográ
fica del Norte, mientras en nuevo presupuesto no se con
signe crédito más en armonía con las necesidades del nue
vo servicio.
4 de junio de T924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•••
Tlavegación y Pesca marítima
Pesca.
Excmo. Sr.: Visto el exped.ente instru'do a instancia
de doña Elvira Serra Pinós, en la que con fecha 15 de-fe
brero de 1921, solicita del Ministerio de Fomento se le
conceda la rescisión del contrato de concesión de la alma
draba Nuestra Señora de las Mercedes, enclavada en aguas
de la próvincia marítima de Barcelona, así como que se le
autorice para levantar los enseres die la misma.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Resultando que por Real orden de este Ministerio de
Marina de 31 de diciembre de 1909 se adjudicó a D. Fe
derico Carbó la explotación de la mencionada almadraba
durapte cincuenta arios, por el canon de 5.0oo pesetas
anuales que por otra Real orden de II de marzo de 1914 se
aprobó la cesión de aquélla a favor de la Sociedad consti
tuida por D. Jaime Martí y Calvell, D. Juan Martorell,
D. Jaime Roklós y D. Ramón Romero, y que por escri
tura pública, otorgada el ,día 28 de noviembre de 1918 ante
el Notario de Barcelona D. Manuel de Larratea, los tres
pr:rneros señores mencionados Cedieron sus repectivas par
ticipaciones en dicha almadraba a doña Elvira Serra.
Resultando que en 26 de septiembre de 1913 tuvo lugar
la defunción de D. Ramón Romero y en 1.° de noviembre
de 1018 la de su esposa, doña Josefa Pinós, de la que ha
sido heredera universal la solicitante.
Resultando que no ha quedado probado en el respectivo
expediente hayan pasado al pleno dominio de la solicitante
los derechos que sobre la referida almadraba tenía el di
funto D. Ramón Romero, por no haberse aportado al mis
mo los documentos que tal extremo acrediten.
Considerando que, por lo expuesto, la doña Elvira Serra
Pinós no ha justificado su personalidad para, corno concesio
naria de la almadraba Nuestra Señora de las Mercedes,
solicitar la rescisión del contrato de la misma, sin cuyo
requisito no debió estimarse lo solicitado, y en virtud de
lo cual han deb:do abonarse a la Hacienda el pago de los
canones correspondientes a los años 1922 y 1923 y disponer
la caducidad del pesquero, ya que dejó de calarse dos tem
poradas de paso y dos de retorno, conforme al párrafo 4.°
del art. 32 del Reglamento, y habiendo pasado a depender
del Ministerio de Marina, por Real decreto de 1.° de fe
brero de 1924, cuanto con la pesca de almadra.bás se re
laciona ; S. M. el Rey (q. D. g.), de atuerdó -con lo ir for
mado por la Dirección General de Navegación y Pes•:a Ma
rítima y Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer se declare la caducidad del pesquero de al
- madrabas denominado Nuestra Señora de las Mercedes, de
conformidad con el art. 36 del Reglamento por que se rige
esta almadraba y con los efectos legales que tal declaración
produce.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.




Dispone se publique en la Gaceta de Madrid y DIARIOOFICIAL del Ministerio la convocatoria que a continuación
se inserta, para cubrir una plaza de Farmacéutico segundo de la Armada, con arreglo a las bases que en lamisma se expresan.
Sr. Inspector Jefe deArmada.
Señores....
Convocator,la para cubrir una plaza de Farmacéutico se
gundo de la Armada.
Debiendo proveerse una plaza de Farmacéutico de la
4 de junio de 1924.
los Servicios Sanitarios de la
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Armada, dotada con el sueldo anual de 4.000 pesetas, se
anuncia convocatoria, la que habrá de ajustarse a las si
guientes bases :
Los Profesores de Farmacia que teniendo el título de
Doctor o Licenciado expedido por una de las Universi
dades del Reino, aspiren a ella, deberán presentar las so
licitudes, por sí o por medio de persona debidamente auto
rizada, en el Negociado 4.° de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios, en el Ministerio de Marina, en el plazo de cua
renta días, que empezarán a contarse desde el día de la pu
blicación de esta convocatoria en la Gaceta de Madrid hasta
el en que se cumpla dicho plazo, ambos inclusive. Las ho
ras para la entrega de dichas solicitudes serán de diez a
trece de los días no festivos, compredidos en el plazo seña
lado, no admitiéndose ningún expediente que se presente
incompleto. Los aspirantes a dcha plaza deberán reunir las
siguientes condiciones :
1.1 Ser español o estar naturalizado en España.
2•1 No haber pasado de la edad de treinta años el día
en que se publique la convocatoria en la Gaceta de Madrid.
3.1 Hallarse en el goce de los derechos civiles y ser de
buena vida y costumbres.
4.a Ser Doctor o Licenciado en Farmacia por cualquie
ra de las Universidades del Reino, y
5.1 Tener aptitud física para el servicio de la Armada.
Para justificar estas condiciones deberán acompañar a
sus solicitudes los documentos siguientes :
Cédula personal, que le será devuelta después que se haya
hecho la correspondiente anotación ; copla de la certifica
ción de la inscripción de su nacimiento expedida por el
Registro Civil; certificación, expedida por la autoridad mu
nicipal del pueblo de su residencia, librada con fecha pos
terior a la de esta convocatoria. en que conste ser de buena
vida y costumbres ; certificación del Registro Central de
Penados y Rebeldes comprensiva de los datos que puedahaber en el mismo respecto al interesado.
Además deberán presentar declaración jurada en la queel solicitante manifiestke que no se halla procesado ni ha
sido expulsado por fallo de Tribunal de Honor de ningún
Cuerpo del Estado, y testimonio notarial del Título de Far
macéutico, no admitiéndose el or:gina,1 en virtud de lo quedispone la Real orden de 13 de enero de 1816 (Compilación Legislativa de la Armada, tomo segundo, pág. 1054).Todos los documentos expedidos fuera del territorio dela Audienc*a de Madrid estarán debidamente legalizados.Acompañarán también una relación justificativa de méritos, cargos, funciones o servicios especiales que, tengan ohayan desempeñado, así como testimonio de los títulos acadérn.cos que puedan poseer además del de la profesión yla Hoja Académica de estudios de su carrera fermacéutica,debidamente autorizada, con las notas y premios que hayaobtenido en las asignaturas y grados de la misma, a fin de
que la junta nombrada al efecto pueda proponer a la Superioridad el que deba obtener la plaza del concurso, ateniéndose al mér:to comparativo de cada uno de los concur
santes, la cual podrá proponer la exclusión de todos loscandidatos si no encontrase méritos que les haga acreedores a que se les otorgue dicha plaza.
Acreditarán, además, la situación militar por medio delcorrespond:ente documento. La instancia solicitando tomarparte en el concurso deberá hacerse por los mismos interesados en papel ,del sello de 11•8 clase y ser dirigida alGeneral encargado del Despacho del Ministerio de Marina.La aptitud física será comprobada por un reconocim:entomédico a que serán sometidos dentro de los ocho días siguientes al término del plazo señalado para la entrega delas solicitudes, cuyo acto se verificará en la Enfermería deeste Ministerio a las once dle las respectivas mañanas por
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una Junta formada por tres Profesores del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, aplicándoseles el cuadro de enferme
dades y defectos físicos vigente para ingreso en Sanidad del
Ejército. El resultado de estos reconocimientos tendrá ca
rácter definitivo e inapelable, quedando sin curso las ins
tancias que se promuevan en solicitud de nuevo reconoci
miento. Los que no se presenten a ser reconocidos en los
días y horas expresados quedarán eliminados del concurso.
El que obtenga la plaza mencionada tendrá los derechos
y consideraciones que le asigna la Organización del Cuer
po vigente cuando sea nombrado por medio de la corres
pondiente Real orden Farmacéutico segundo de la Arma
da y tome posesión del destino que se le señale, o los que
se dispongan en lo sucesivo por nuevos cambios de orga
nización que pueda tener dicho Cuerpo.
A los concursantes que no hubieran obtenida la plaza se
les podrá devolver la documentación que hayan presentado
si lo interesan del Negociado 4.° de la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada en el plazo de dos meses,
a contar de la fecha en que se adjudique la plaza ; pero si
transcurre dicho plazo sin haberse recogido se éntenderá
que renuncian a ella y será inutilizada dicha documen
tación.
El que sea nombrado Farmacéutico segundo tendrá la
obligación de presentarse en el Departamento a que fuese
destinado antes de la segunda revista administrativa, a con
tar de la fecha de la Real orden de su nombramiento.
El Farmacéutico que preste sus servicios en la Armada
no podrá tener Farmacia abierta ni regentarla. pues úni
camente podrá desempeñar su profesión en Marina. Sus
deberes serán los que establecen las disposiciones vigentes
o los que se dicten en lo sucesivo para el servicio Farma
céutico de la Armada.
La Junta encargada de la conceptuación y propuesta del
candidato con mayores méritos para obtener la referida
plaza estará constituida por el Inspector Jefe de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada y los Jefes de los cuatro
Negociados de - la Jefatura de dichos Servicios, actuando
de Secretario el jefe del Negociado 4.°.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
ANUNCIO
Ramo de EIectrícídad del 'Arsenal de Ferro'.
Ordenado sea cubierta en este Ramo la plaza de Ope
rario que a continuación se relaciona, a la cual no ha con
currido personal procedente de los Arsenales del Estado
hoy al servicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, se saca a concurso entre los que se consideren ap
tos para ella, con arreglo a lo dispuesto en el artículo so
del Reglamento orgánico de la Maestranza de la Armada
aprobado por Real orden de 17 de febrero de 1921.
Un Operario de segunda clase.—Sueldo anual : pese
tas 2.450.
Para tomar parte en el concurso se requiere : ser espa
ñol, mayor de veinte arios y menor de treinta y cinoo en
la fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, y solicitarlo con ins
tancia escrita de puño y letra del interesado dirigida al
Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, acom
pañada de los siguientes documentos :
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
Registro Civil.
Certificado de buena Conducta, exped:do por el Alcalde.
Cédula personal.
Certificado expedido por el Registro Central de Penados
y Rebeldes, en el que se acredite no tener antcedentes pe
nales provinentes de delito.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de -su aptitud para el trabajo y conducta
posea, expedido por el jefe del taller o fábrica en que
hubiese prestado sus servicios, sean particulares o del Es
tado ; debiendo tenerse en cuenta que los opositores a di
chas plazas deberán acreditar haber trabajado en ellos du
rante cuatro años como mínimo.
Todos estos documentos, debidamente legalizados, si pro
cede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los Operarios pertenecientes a la Maestranza de la
Armada acompañarán solamente su libreta historial, y los
que procedan de establecimientos de industria militar o
pertenezcan al Ejército deberán acompañar también copia
autorizada de filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los cua
renta 'días de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento mé
dico reglamentario, versarán :
Conocirdento de las cuatro reglas de Aritmética. sis
tema métrico decimal y uso de las herramientas del oficio,
prestando examen práctico de los trabajos que le pueden
ser encomendados, y además de estos conocimientos poseer
los de geometría práctica, acreditando mediante la ejecu
ción del trabajo que se le señale que posee el oficio con la
extensión necesaria para verificar los que a su clase están
encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal de Ferrol, 30 de mayo de 1924.
JOSÉ MARÍA DE PAZOS.
_
RECTIFICACION
Padecido un error de copia en el siguiente párrafo de
la Base la de la "Sección del Personal" del Real decreto
de 6 del corriente mes (D. O. núm. 127), se reproduce
debidamente rectificado:
"Quinto Negociado.—Conocerá de los asuntos de carác
ter general no comprendidos determinadamente en alguna
de las Secciones y de los de personal no afectos a otros
Negociados, con la siguiente plantilla : un Capitán de Fra
gata, Jefe, y un Capitán de Corbeta, Auxiliar."
Madrid, IO de junio de 1924.
El Director del DIARIO OFICIAL
Alvaro Guitián.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
